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PUl: en la A"esta imperial de 10:i rl!quHés mlv<!,
Hm!. En el c!lminn de ~lorill de lIU!! triUlliu:J nor·
tenas. Entre 111" br"ü:¡s mil>.:nllrill8 de los pic¡iI,;hO:l
cántabrus. Eu su Iuchlt épica contrA la dl:i>truc·
ción y la barb"ril:.
Un ~e~to. Una pincelada. Perfil uno de tan-
lOS de reconquista, dibujado ClJllltdlllllllnte en el
sin m;l'ICdlld de los pllrtell oficiall:s. Heroismo Sil
premo y gnllardi,¡ llul'!;usta frent!! 8 111 muertl;".
Rubrica I:la~rlld<l de una lucha tejida con valen·
tfas y renunciamientos. Con 111 !líIn~re y con el uo.
lor. Por el deber... por la disciplina.
JI
I¡OM pasos al frente... ! Pero lintel!, medltlldJo.
Vlli~ a cumplir unlt mi~iÓll qUl: s('~urAmente Ol!
co!'.tllrá la vida_ De ella depende la nUeslro... Por
eso quiero voluntllrio'l ... Con d~ me bll~ta .
Como un lIólo SOldado la companfll entera mar-
có un pliSO a vanguardia. Bri1lablln los ojos del
CdSf' Morluorla: Mayor, 29.
acerbo dolor, e~te cordial homenaje, que
si de HIgo peca es de modesto. También
soy VA soldado del Caudlllo y ten~o allá
quien espera y un cariño que no en~
contrMá alivio hasta mi retorno... Tengo
allá una madre que ha sufrido mucho en
1I larga ausencia, mucho...
En ella rindo l'O a todas las madres
españolas esle pobre tributo de devoción
y adr1iracion, para unas. Para otras, que
c"da una de mis palabras ¡;e.a una flor
que a desmayer vaya ante aquella bendita
Imagen ho~arenl't que dulcemente ayuda
a mitigdr su dOlorida soledad o sobre la
lumb~ que guurd" 10:i reslo~ del que a la
gloria l:~ Dios -milicia de héroes y s¿¡n·
tos se fué.
Amor y s crificio
Por los caminos dI:!: la rura triunfal
JUA~ UB BURRIA~A
(CUENTO PARA NUESTRAS Q. J.)
Toda 18 COI'respclndeJ'lcla 8
nuestro '.in mstr ()I
o
vuelo de añoranzas, siempre en pos de
aquel pedazo de tus entranas que sabe
Olas, pobrecito, los grandes peligros, las
penalidades sin cuento, las rigurosas in-
clemencias Que a lodo momento ten1rá
que conocer en la azarosa vida de cam-
pana.. _
Para ti, la de las oraciones silenciosas
que en ascensión directa llegan 8 la So-
berana de los Clelos¡ la de las promesas,
la de las penitencias, todo porq1le él
vuelva a tus brazos sano y salvo, porque
le respeten las balas y nunCél le deje su
Angel de la Guarda ...
Para tí, la de las noches de Insomnio,
siempre en la mente la eterna obsesión
del hIJo...
Para ti, que eres abnegada, Que, ha-
ciendo de tu pena un secreto cande;lt~,
tienes aún la suficiente presencia de állfmo
para mostrarte serena en ¡:;re-.e:lcra de'
compañero de Iu vida, de ~se padre que
no menos sufre, perp que por aigo PS
hombre, para Irashlclr un rostro .mp
turbable y un timbre de \'OZ 51" temblor
aunque interiormente el dolor dente I
fieramente el sentimiento...
Para ti. madre española, que UII d(1I
hubiste de conocer la Irreparable nnheli
y apenas si tuviste lágnOlfls Phr8 ella.
porque tus Oj05 estabal' ya secos de lantQ
verterlas: bendeciste la vOlunlltd de Dios
que así lo dispoflla y senllste el orplJllCJ
inUmo de haber dado UI1 alma al Cielo V
(1 la Pafria un héroe ..
Para If, que ahora contemplas en silt n
ciosa tortura interior cómo otras madrt's
anudan con fuerza sus brazos al cuello de
los hijos que retornan y cubren de besos
sus cabE'..zas.. _
Para tf, que ya no conocerás la dulzura
infinita de oirle l/amar madre por aqu,·
animoso y buen muchacho...
Para 11, mujer santificada por el más
LA SEÑORA
Gállego Monguilán
DE DON MANUEL MAVNER
o~"- COMI!:R:::ao oc: ESTA PL..AZA
VIUDA
FALLECIO A LAS 8 DE LA MA1'iANA DEL DIA DE AYER
ReCIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
Ro 1. Po
Es para ti. santa mujer espai'lola que
de tantos dolores.y hlotas angustias has
sabido a lo largo de los años de nuestra
guerra liberadora, es para tf el pobre ha·
menaje de esta <cuartilla. ele hoy.
Para 11, la de la honda pena en trance
de la despedida del mozo, cuando para
que él no se fuera apesadumbrado con·
templando lus lágrimas hiciste de ellas
un nudo fuerte que en III garganta apre~
taba, ¡y hasta llegaste 8 sonreirle!. ..
Para ti, la del pensamiento en elerno
LOOR n Ln MDRE EsrnRoLn
•
UNA CUARTILLA
por la fe y las ansias de paz tan ardiente-
mente deseada por la Humanidad Inquieta.
He ahf lo que nos une fntlmamente en
este mes de mayo que nosotros quisiéra-
mos consagrar entero a la plegaria univer-
sal para hacer descender sobre la tierra.
por la mano de la Vlrg~n Inmaculada, la
paz prometida a los hombres de buena va·
luntad; la paz para las almas turbadas por
los lIamamienlos y las seducciones de las
falsas doctrinas; la paz entre las naciones
estremecidas por una Inmens" ansiedad.
El Santo P6dre ha recordado también
que esle Congreso ha- coincidido con el
centenario de la enlrada de Francia en
Argelia y que el centenario marca la vuel·
(a de la fe de Cristo 8 esa Afrlca-dijo-
donde la CfllZ habra desaparecido durante
80) años, a esa Alrica que por sus mártl·
res, sus santos y sus vfrgenes, demostró
su fidelidad a la fe divina. En esas costas
durante tanto tiempo llamadas berberiscas,
la fe ha lIe\'slJo la paz y la civilización.
Seguidhmente de pronundar su men~
saje, el Papa dió la bendición.
CartnenD.a
Los Elcelcntil:lirnoll. Srei:l Arzobispo de Bur~o~ y Obispo de JaCA hltn concedido tu indulgencias de có~lllnlbre.
Sus apenados hermanos don Antonio¡ doña Pilar y don Joséj hermanos politicos dona Isabel Cnrella don Lcon¡;io A)bar
)' doña Irene Corella: su sobrino <;ion Antonio Mola y demás sobrinos¡ primos y familiares todos. 1
PARTICIPAN a todos sus aml~os y relacionados tan sensible pérdidA, lps ruegan una orRclÓIl Dor E'I almQ de la finada y la
asistencia 8 la conducción del cadáver, que tendrá lugar esta tarde a las 5 menos cuarto y a lo~ fun~r"les que mañaru:i viernes
se celebrarán a las 10 y cuarto en la S. I. Catedral, favores que les agradecerán.
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SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una pese. trimestre. Resto de esp.... :; pesetas afto. extl"anlero 7'80 pcH1as d: \0
menSlJe del Papa
ROMA. Con motivo de la clausura
del Congreso Eucarlslico Internacional
le Argel, el Santo Padre ha enviado por
:adlo Vaticano un mensaje acompañacio
ie su bendición.
Es allf, ha dicho, donde mUlares de
'res de todas partes del Mundo, se han
fl!:unido para rendir homenaje a la Cruz
~e Cristo.
Desde numeroso& paises se han trasla-
~ado a Cartago fieles de todas las razas,
·ara renovar sus súplicas al Altlsimo en
f,¡vor de la psz, en ese lugar de Africa,
donde ya floreció la religión tflSliap.a,
hasta el punto de que en él se celebraron
treinta concilios.
Alrica se va evangelizando gracias a la
labor abnegada de los prelados y misione-
ros y de este modo han podido celebrarse
congresos análogos en Madagasc8r y en
Trlpoli.
Yo os asegufO, continuó diciendo. que
estoy presente en ese gran acto. visible e
invisible: visible por medio de mi Legado
'tI ilustre cardenal Verdier, e invisible por
medio de IOis oraciones para pedir al AlIf-
S!mo el mayor fruto del Congreso.
La fe de Cristo os ha reunido en Africa
para rogar por la Paz de Euro~a y por
que renazca la fraternidad de todos los
pueblos. y hasta los nlí'tos han elevado
Sus plegarias a la Virgen para Que inter-
ceda cerca de su amado Hijo, a fjn de que
reine la paz entre los hombres de buena
voluntad,
Ni las flotas en continuo movimiento
Por el mar ni el ruido de las armas en las
orillas han podido hacer vacilar vuestro
impulso mlsUco. Nuestra Senara de la
Guardia os ha conducido haCia el Norte









































































10.\11\ Il"P~ celebr¡) a~·er el die d~l
Eje 1(0) t:1 antver~¡;Jio Je la funda
dellnpedo. Una gran rt:\i50la milit~r e" la
cLlal han I1Hrticipado más de 2O.<XX> h, 'l'
brcs de tropa .,. 1.0)) fe presenhmles ~e
L: for.nfl(ioneS motorizHdas, ha tE'n:10
lugar en ]¡:1 \'ia del ImpeT1o, en presenCia
del rey de halia ~. emperddor de Eliop:"
a,-ompañ ,uo de 'os plfncipes de la fdm a
ret1i. de Mus~ol~ni. d~ Jos miembr'J5
del Gob:efflo del gene!'"?.l van Brauchislt :,
jefe supremo del Ejército alemán. delll' .
lleral Garclél Escamez, jefe de la ll1isld~
española, de los representantes de A I)~.
ola y de numerosas person2lidades po i!l·
cas y militares.
Después de la revista el Duce ha pro·
nunciado en la plaza de Venecia ul1 dl$'
curso dirigido a la guardia real de Alhd·
oia y a los balallolles de Cazadores illpl·
nos reunidos er. la plf!za.
BERLlN. Los circulas pollltcos ber'
lineses hablando del proyecto de unl
Conferencia internacional en la Ciudad
del Vaticano declaran que el Relch ed
dispuesto el prestar su concursa a ulll
conferencia que viene de una Idea tan
elevada, pero los mismos circulos aMaen
Que los dirigentes alemanes no se haceD
ninguna ilusión sobre el resullado de ulll
tai conferencia.
nosftlCO DE NOTlClftJ
L · de laquigrafi8(tlt!ecclones Congreso) S""
ma cMarlf Madrileña.) y mecanof!rafla tG
teclado Universal. Clases por horaS
hacen trab3jos a n,áQulna. DirigIrse a 11
calle Costa (anles Sol) 8 2.°.
Tip Vda. de R. Abad Mayor 32 - yC1
BAYON.\. S~b¡t.lú es que el Jo·
bierno francés acordó ultimamente de\'d·
ver 8 España mil camlones-autOtllÓ\llel
Que fueron llevados a Francia, cruza·ld.
la frontera de los Pirineos Orientales, lOf
los rojos españoles en su ht:lda. El prl~er
convoy. formado por un ceotenar de ca·
miones sobre plalaformas de la Com~
ferroviaria franceSa, hall llegado ya
estación de Bayona. esperando el
IOento dt entrar a España.
-, .
CIUDAD DEL VATICANO. Er U
clrculos diplomáticos de la Ciudad del
Vaticano rehuyen dar explicaciones s bre
las informaciones pub:icadas en el extran·
jera anunciando un D:-oyecto pontific dt
reunir una conferencia in1ernacional Darl
rosal ver pacificallente el problem de
Oantzig. Se declara qlle si Su Santtdad
Pio XII se interesa profundamente Pi r ~
causa de la paz. la actividad dlp]omál:1l
de los Nuncios en las capitales de Eur pi
no sale de la normalidad. Es cierlO qut
el Papil Quiere arreglar pacHicamenk lIT
das Il1s cuestiones que di viden el munJa,
pero no es cierto por el contrario que ~
Santidad quiera mezclarse en la vida ¡¡a'
Iilicfl de mngun pals.
Solemnes Cultos
que las Hermanitas de los Ancianos Desampall.
dOB, dedican en la Capilla de su advocaciÓn, I 8U
Excelsa Patrona, en e...ta Ciudad el próximo d~
mingo dla 14.
A las 7 y media, misa de Comunión, a las diet
misa cantada A la86 de fa tarde, lerminación de
la lt'ovena con Exposición de S. D. M. Y 8erQlJn
a cargo del Rvdo P. Federico Ineva, Escolapio
haciendo la reserva I!I Excmo. Sr Obispo de ~
Dióc~is.
-
muebles y otros en!leres




En virtud de 10 dispuesto en la Orden de 5 de
Enero de 1938 y Decreto de 18 de Noviembre del
mismo ano; 'todos los Empresarios tienen obliga-
cióu de dar cuenta a la Oficina de Colocación de
109 pllestos vacantes de SU!! plantillas que deseen
cubrir, trámite .in el ~UBI no se. puede dar nuevo
~pleo a ning1in trabajador por cuenta ajena,
cualquiera que sea au c1allificación y cafegorll.
Dichas disposiciones se han dictado para que
el servicio de Reincorporaci6n de 10$ combatien-
tes al trabajo, conozca las posibilidades de aco-
plar a los dellmOvilizad08, a los que se les conce-
de derecho preferente sobre los no ex-combatien·
tes naciol18les, para ocupar toda clase dI! destinos
vacantes. con arreglo a IUS aptitudes personales.
Así pues, solamente con canicter interino se po.
drAn cubrir las vacanles que se produzcan en las
Empresas, si los que se designen para ocuparlas.
no son ex-combatientes nacionales.
Próxltna la fecha de comenzar 109licendamien·
tos, ha de tenerse presente eata orientación aobrl!
normas de colocación en I!vitación de tener que
aplicar la8 sanciones que dichas disposiciones
tienen previlias.
Servicio Nacional de emigración
Se abre concursillo por temino de ocho dIOS
que termilllir8 a las doce horas del dla lrece del
actual, para adjudicar rI pintado de novenla ban-
cos de los Paseos de esta Ciudad. kiOflco de la
muaica y de dos soportes de cel02ia de hierro pa.
ra el alumbrado publico, por el precio en baja de
quiniefl10S treinta y cinca pesetls y con arre¡itlo
al proyecto obrallte en Secretaria.
El pago será efectuado dentro de los quince
dias siguientes de haber realizado I!I servicio y
contra certificación expedida por el Sr. Apareja-
dor de obras municipales.
El servicio será adiudicsdo al postor más bene-
f!cioso y aerá de cuenta del adjudiclltario el pa~o
del presente anuncio en 1.111 periódicoslocalea.
Jaca 4 de Mayo de 11139.-Ailo de la Victoria.








Gobierno Mililar de jaca
Vi¡(UiJJ general de San Pascual Bailón
Se celebraré la noche del miercoles 17 al jueves
18, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesus.
p,. las once y media: Junta de Turno.
A lall doce: Exposición de S. D. M., Te Deum
solemne, Oraciones de la noche e Invitatorio.
La Mi&8 de Comunión I las cuatro y media.
Pueden asistir todos 108 fieles devotos de Je:
sus Slcnlmentado que l~ deseen.
La Vigilia le aplicarA por el alma de dona Jo-
vefa Coduras Coduras (q. e. p. d,)
A fin de hacerle una notificación de interés, se
ruega a dona Cannen Lorenzo Mldru!ita, se pe;r.
sone en el!Iie Gobierno Militar.
nlunTnnlEnTO bE Jnen rROVlh(IR 01 homh
Porque eran ya conocidas en nuestra
ciudad las virtudes y condiciones del ca-
nlcler de la finada. su muerle ha Sido muy
sentida.
Reciba" su viudo y demás familia nues-
Ira pésame sentido
El dia 9 ultimo falleció en esta Ciudad
la distinguida señora Dona Maria Jesus
Calvo, joven esposa de Don Salvador
Sanz. apoderado del Banco de Crédito de
ZtlTagoza.
Ha muerto en plena juventud desha·
c1endo la felicidad de un hogar formado




¡Capitan ... que resistll81 Toma la boina roja
de él. P&ra ti me la dió cuando se dormla de
un balazo en el pecho igual que el lOrO••. Mis
flechas rojas rotaa y manchada" para ti también...
Para que te acuerdes de mi ..• ¡Capitán, me voy
con il... Adios... Arrma Espana ... !
V recoslado en tos brazOi del capilén. estre.-
chado contra su pecho se mOlla el falangista
después de cumplida su milión... Herido a ¡.
vuelta, arrastrando su cuerpo agonizante por la
pendiente del reduclo. rota ymanchlda su camisa
azul, rl!Sllllando aus f1echall rol", reverberaban
con el sol amarillenlo que se maria. Y cuando
expiraba, unas bayonetas allOmlron tras unos
peñascos, allá en el borde del amino; una!! 'blin·
deras de oro y grana, de sangre y luto, rizaron
el vienlo cálido de la tarde, y tras I!I sol perdido
~'a, un lucero (le U1firo tinlineaba brillante en el
cielo -azul intenso de agosto - dI! la momana
redimida.
IAIME GARCIA ROYO
Idca. HOSDital Grupo Elicolar
Fclllecló ayer en esta ciudad la dislin·
guida }' virtuosa señora O' Carmen Gá·
liego MonguiJán, VIUda del que fué pres·
tlgioso comerci.,mle de esta ciudad don
Manuel Ma}'ner.
Su muerte ha causado hondo pesar y
sorpresa. Brevísima enfermedad la ha lIe..
vado al ¡epulcro arrancándola al carii\c de
Ivi suyos.
Dama de hondo fervor cristiano su
nombre hgiiraba en todas las Asociado·
nes de carácter religioso de Jaca y en
ellas se dislinguió por su piedad) por
sus caritativos semimlenlos.
Bajo su firma la Casa Mayner prosi-
guió sus negocios con su envidiable cré-
dIto de siempre y aun los acrecentó. ha-
ciendo asl honor a los prestleios de su
difunto esposo.
Dios premiará sus virtudes.
A sus hermanos D. AntonIo. o.a Pilar
y D. José a sus hermanos polftlcos y
demás familia }' d~ modo especial 8 su
sobrino, nuestro amigo y convecino don
Antonio Mola hacemos presente nueslro
péSAme.
\á acetillas
BURGOS. El _Bole!fn Oficial del Es-
tRdo~ publica una Orden del ministro de
Def~nsfl Ni:'lclomil. ordenando el licencia·
miEnto de los reclutas pertenecientes a los
reemplazos de 1927, 1928 Y 1929, con
arreglo & las siguientes Instrucciones:
1.0 El Iicendamien!o dará comienzo
el dia 8 del actual y terminará el dla 15.
marchanJo Jos soldados desde los puntos
en Que se encuenlren, directamente a-sus
casas.
2.° Por las unIdades respectivas se
dispondrá lo relativo a In entrega de
vesfuario y se env¡llrá una lista ~de 101
soldados licenciados, con su lugar de re·
sidencia, a las Planas Mayores. y éstas a
su vez, enviarán copla de dichas lisias a
los Centros de Movilización y Reemplazo
a donde pertenezcall los soldados licen·
ciados.
B~rgos, (-) Mayo de 1939.- (Año de la
VicIOrla).
(apitan. Ten!loslos mú~culo8 de su cara, en vano
pretendla 'lCultor su enloción.
Bien l1IUChIlCho~... As' os quiero...
V después ".
¡ürribarri! ¡Izaguirre! 00.:1 pllS08 111 frente.
¡\\ll.rchad al in~tanle con el mensale t!nte el Esta-
do .\\o'1or. Cumplid con vuestro deber... Que
soiS representantes de- esta compañia sitiada )'
lIiHenllZ8da de muerte. De vosotros d~pendemos...
PO YO'tO!fOS conrianlos...
y contenZÓ un nuevo ataque. Como todos...
b:írbaro.. e;.pelllzr.¡;l1le. Oc_de hada dos hora! re-
;,i~IIM (:00 el heroi~!110 suprt'mo del que combate
por 1111 ideal )' la suerte le es adverSll. OispuestM
d todo. A vender cara su vida por la sangre de
SU!! enemigos
Fué IIna embol>C8da. y aquel tercio de reque-
tés vlctorio<>os en cien batallas, quedó sitiado por
,a Ira,ieión y verf.:tlenz8 de un d~rl.;.r. enemigo
de la Causa, que vendió a su~ camautdas 'i 8 su
id",al._ Dos dlu siliados ~ucumbiendo ante la
ironica .,roporóón del uno por diez.. Derrochan-
do vdlor y hero¡!Imo llupren.os. Superálldose a si
mismO¡; en t1bne2adón y 98crifiofoll. Hasta que
por !in el CapÉlén un hidalgo noble de la Nava-
rra recia reunió a sus requeles, y con el 38crifl·
do volunlario de dos de ellos intentó la salvadón
de ~u Companla.
¡Urribarril¡h.aguirre! Dos pasos al fre·nte.
y en ellos confió. En su valor y ~anardia. En
e...perallza de sus deberes. Por la fe en su misión.
Boina roja el uno. Hijo y nieto de requetés
tarnbitin. Soldados de Don Carlos en el siglo
XIX, y él, en esta ¡{ucrra, voluntario de los 'rer-
dos que llevan en sus -pendones la Cruz roja de
Borp;oila.
'y el OWJ .. El unico de la COlllpailíll... camio,a
azul del haz yup;l1do. Roias flecllas en su cara·
zón, y en la mente los sueilos imperi ¡les del Cé·
sar Carlos V. Uno de los que soñaron con desfi·
les do banderas con águillls católicas, cobijando
escudos de tIerrAS inlllenllas. Con estandartes ro·
jinegros coronados de 1{lbaros latinos. Con la fe
l1eclla Cllrne en el verbo de Espana...
V ..altaron por los pefl!lscos. Arrastrándose.
loteotllndo cruzar laslfne8s enemigas.
IDan juntos. Igual que salieron un dla de su tiP.·
rra. Hermanoll mAs que amip;os, el uno requete,
y el otro fa1f:nKi~t8•..
-La gloria difícil. Asl nOS ensenó j"'Ie Anto-
nio. iCómo hubiera gozado el, vivil;l'.':" t:.stOS ins-
tanle3.••! Fe en el pelip;ro. Y juoto a éste, !iU poe-
sia creadora. ¡Si pudiéramos, Urribarri, lle~ar
con el mensaie... !
-LlegarClno!l .. Si no los dos. al menos uno...
Lleguremos y salvaremos la Compailia Conti-
nuaron deslizandose OCUIIO!':, mientras el enemi¡zo
seguia su ataque duro.. confiado... Enormes ma·
:;as de dinamita, \'olaban el monte Cl,ntinuamente
unnado. Columnas de humo y polvo. Horribles
e~lamp¡dos. Continuos tiroteos. Las ametrallado-
ras barr~an en ráfag:a de muerte. UnQs sobre
o!ro", se itan amontonando 10il cadáveres enemi·
gO!!. Sil'l embar¡:;o. una avalancha continua, un
chorreo siu interrupción de milicianos, ocupaban
108 pu~los'vacllntea, persistiendo en ~u empelio-
so afán. Al Oeate, entre unos mo;¡tes cerrados
frenle a la sierra, !rollaban lai baterfas del 15'5.
T()do!l It,s esfuerzos del enemigo parecian con·
centr..r8~ para aCilbar con aquel puíiado de va·
lienlcs, que ll~uian r~sl!lliendo, resistiendo, con·
fiando en los cnl"lcc", et;pcrando su liberación...
\' los dos nmijitos, l;e¡:;uí.J.n corriendo. Saltando
",)Ios y pei\llscales. cerca!l y alambradas. Queda-
bll )'a atrás el enemigo. Y corrlan ya sin miedo,
adel,wfe, siempre adelante•..
y de pronlo.
¡Me han herido... ! Aqul en el col!tado...
¡Urribarri!, ¡No ea posible! ilenemos que
lI~gllr...!
Continúa IU. Entre~tl. el mensa!e • ,yo no pue·
do. Y dellpuéa, en frasea entrecorladas...Es de
muerte, lo COIIO':CO••. Cuando vaya8 a Navarra ...
En aquel pueblecito nueatro, verás a mis pa·
dres... COlliju¿lnlos... diles que he rnuérto por
España... Cumpliendo 1m ~ervicio »
Mi boina roja purA el capitán V despuéa,
sonriéndose. Purti tl, amigo del alma, mi ¡¡ltimo
pel!:wmientu ... Adió~... Rue¡ta'por mI... iViva
Es •.. pll ... l
V cayó hin concluir el grilo. De rodillas, como
estaba, hocla atrá~... En actitud de dulce dormir.
Muriendv, como morirílln I,!n 101 clrco los primeros
In:inires crlbllanotl... y Urrib8rri lo be.só; puso
sus labios en la ura manchada de sangre, y mur·
murando el nombre del hermano, Ililludó con el
brazo I!n alto tara. a la luz lJe la ultima eslrella
que se nl9rfa en le lIberada de aquella maMna
nacarada. V de.hecho por el dolor, anonadado,
si~u¡ó corril!ndo. en 1111 catM>za ta boina roja del
bermsao¡ corriendo en buaca del final ...
